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Kirjastotiloista työelämäkontekstiin: 
tapaustutkimus tietoasiantuntijoiden 
osallistumisesta näyttöön perustuvan 
hoitotyön hankkeeseen
Kirjastotiloista työelämäkontekstiin: tapaustutkimus tietoasiantuntijoiden osal-
listumisesta näyttöön perustuvan hoitotyön hankkeeseen [From library premises 
to working life context: a case study of information specialists’ participation in 
an evidence-based practice in health care project] Informaatiotutkimus 33(1), 
2014.
This study describes information specialists’ participation in a project where 
evidence-based practice was taught in the training and working life context of 
nurses. The role of the information specialists was considered important in the 
project because the expertise to search for scientific knowledge was thought to 
promote the evidence-based practice. In the project, the information specialists 
experienced varying interest in evidence-based information sources. According 
to their observations, the work culture in the health care field was based on the 
sharing of experience-based and tacit knowledge rather than using document-based 
and textual information. The study results revealed a need to develop informa-
tion specialists’ readiness to meet the workplace information literacy needs and 
requirements.
Address: Johanna Lahtinen, Laurea-ammattikorkeakoulu, 
johanna.k.lahtinen@uta.fi 
1. Johdanto
Kerroin olevani informaatikko, ja hän kysyi, 
mitä se semmoinen tekee. Kerroin ohjaavani 
tiedonhankintaa opiskelijoille, jolloin hän sanoi: 
”You mean evidence-based medicine”. Minulle 
itsellenikin kolahti, että se mitä me puhutaan 
meidän alalla, linkittyy selkeästi evidence-based 
medicineen. Me ohjaamme tiedonhankintaa, 
että he kykenevät etsimään hyviin käytänteisiin 
ja tutkittuun tietoon pohjautuvaa aineistoa, 
jonka pohjalta he osaavat tehdä hoitopäätöksiä. 
Hoitotyön opetus pohjautuu tutkittuun tietoon ja 
sen hyötykäyttöön, ja meidän tehtävä kirjastossa 
on jatkaa ja kehittää tätä hommaa. Se on tämän 
hankkeen aikana suurin oivallus minulla. (h10)
Tutkimukselliseen näyttöön perustuvan 
toimintamallin (evidence-based practice, EBP) 
ajatus on vahvistunut kirjastoissa viimeisen 20 
vuoden aikana. Toimintamallin ajatuksena on, 
että käytännön haasteisiin etsitään ratkaisua 
tieteellisestä tutkimuksesta. Käsitteen juuret 
ovat lääketieteessä, josta se on levinnyt muihin 
tieteisiin ja ammatillisiin konteksteihin, kuten 
hoitotieteeseen, kasvatustieteeseen, johtamiseen, 
julkishallintoon sekä kirjastoalalle (Partridge, 
Edwards & Thorpe 2010).
Toimintamalli on yleistynyt kirjastoalalla 
ensin terveystieteiden kirjastoissa, joihin 
tutkimukselliset toimintaperiaatteet ovat siirtyneet 
hoitotieteen tutkijoiden ja tietoasiantuntijoiden 
yhteistyön myötä (Koufogiannakis & Crumley 
2006). Toimintamallia on sittemmin sovellettu 
laajemminkin kirjastoalalla, mistä esimerkkinä 
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ovat kansainväliset EBLIP-konferenssit 
(Evidence based library and information practice 
conference, 2001-) ja lehdet, esim. Evidence 
based library and information practice (2006-). 
Suomessa tutkimukselliseen näyttöön perustuva 
tutkimustoiminta ei ole kuitenkaan saavuttanut 
kovin merkittävää huomiota (Ovaska 2011), 
eikä siitä ole tehty empiirisiä tarkasteluja 
informaatiotutkimuksen alalla. 
Tarkastelen tässä artikkelissa tieto-
asiantuntijoiden toimintaa hankkeessa, johon 
he osallistuivat hoitoalan ammattilaisten, 
ammattiin opiskelevien ja opettajien kanssa. 
Hankkeessa käsiteltiin tutkimukselliseen näyttöön 
perustuvaa tietoa ja toimintatapaa hoitoalalla. 
Tietoasiantuntijoiden merkitys korostui 
hankkeessa, koska heidän tiedonhankinnan ja 
–lähteiden osaamisensa ajateltiin edistävän ja 
juurruttavan tutkitun tiedon käyttöä hoitoalalla 
(vrt esim. Heikkilä 2008). 
Seuraavassa tarkastelen tutkimukselliseen 
näyttöön perustuvaa toimintamallia sekä 
informaatiolukutaitoa, joita on rinnastettu 
toisiinsa eri tutkimuksissa. Tämän jälkeen 
esittelen toimintamallin empiirisiä tutkimuksia 
hoitotieteessä ja kirjastoalalla sekä tämän 
tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. 
Tutkimuksen kontekstina oleva eNNI-hanke sekä 
tutkimusasetelma esitetään menetelmäluvussa. 
Tutkimustulosten käsittelyssä kuvataan, 
minkälaisia käsityksiä tietoasiantuntijoilla oli 
tutkittuun tietoon perustuvasta toimintamallista, 
minkälaista ohjausta he antoivat hankkeessa 
ja pohdin toimintamallin tuomia haasteita 
kirjastotoiminnan kehittämiseen.
2. Kirjallisuuskatsaus 
2.1 Tutkimukselliseen näyttöön perus-
tuva toimintamalli
Tutkimukselliseen näyttöön perustuva toiminta 
(EBP) voidaan määritellä lähestymistavaksi, jossa 
käytännön toimija hyödyntää parhaita saatavilla 
olevia evidenssejä eli tutkittuun tietoon perustuvia 
näyttöjä päättäessään, mikä vaihtoehto soveltuu 
parhaiten kyseessä olevaan tilanteeseen (Partridge, 
Edwards & Thorpe 2010). 
Toimintamallissa tutkimukselliset taidot ovat 
käytännön toiminnan kehittämisen edellytyksenä. 
Booth (2006) määrittelee toimintamallissa 
kuusi etenemisvaihetta, jotka ovat ongelman 
määrittäminen, evidenssin etsiminen ja 
arvioiminen, arviointitulosten soveltaminen 
käytäntöön, muutoksen evaluoiminen ja ongelman 
uudelleen määrittely.
Toimintamallin ytimenä on käsitys, 
että käytännön toiminnan tulee perustua 
ajantasaisiin,  valideihin ja luotettaviin 
tutkimuksiin, jotka on kiteytetty näytöiksi 
(Booth 2006). Tutkimustiedon vahvuutena 
verrat tuna  esimerkiksi  kokemustietoon 
pidetään tiedon tuottamisprosessin syste-
maattisuutta, loogisuutta, luotettavuutta, 
kontrolloitavuutta, kriittisyyttä, väitteiden 
perusteltavuutta ja julkisuutta (Heikkilä 2008). 
Tutkimustieto on jaettavissa olevaa ja se kehittyy 
ja uusiutuu tieteellisessä dialogissa. 
Tutkittu tieto on esimerkiksi lääketieteessä 
kategorisoitu asteikolla, kuinka vahva näyttö 
tiedon perustana on. Näytön asteet merkitään A-D, 
jossa A sisältää useita menetelmällisesti tasokkaista 
samansuuntaisia tutkimustuloksia ja D sisältää 
asiantuntijoiden havaintoihin ja kokemukseen 
perustuvaa tulkintaa, mutta ei varsinaista 
tutkimuksellista näyttöä (Duodecim 2013). 
Suuren tietomäärän hallinnan ja saavutettavuuden 
keinoiksi on kehitetty myös systemaattisia 
kirjallisuuskatsauksia, meta-analyyseja sekä 
hoitosuosituksia, joissa tutkimustietoa on 
koottu yhteen ja esitetty tiivistetysti (Heikkilä 
2008). Tällaisia ovat esimerkiksi Suomalaisen 
Lääkäriseuran Duodecimin koostamat ja 
julkaisemat Käypä hoito –suositukset (Duodecim 
2013). 
Sen sijaan informaatiotieteen alalla ei ole luotu 
tiedon tiivistämisen mekanismeja tai näytön 
asteikkoja. Kirjastojen kehittämisessä ei siten voida 
hyödyntää tietoa näytön vahvuudesta, vaan näyttö 
voidaan käsitellä samanvertaisena huolimatta siitä, 
tukeeko näkemystä yksi tai useampi tutkimus. 
Tietoa ei myöskään ole tiivistetty systemaattiseksi 
kirjallisuuskatsaukseksi helposti ymmärrettävään 
ja omaksuttavaan muotoon käytännön toiminnan 
tueksi. 
Tutkimuksissa on kiistelty siitä, mitä näyttö 
tarkoittaa käsitteenä ja mikä on hyväksyttävissä 
oleva näyttö eri tieteenaloilla. Hunsuckerin (2007) 
mukaan evidenssiä ei ole olemassa kontekstista 
riippumattomana vaan aina suhteessa teoriaan ja 
tutkimusolosuhteisiin.
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2.2 Tiedonhankinnan ohjauksen 
kontekstit
Tutkimukselliseen näyttöön perustuvaa 
toimintaa (EBP) ja informaatiolukutaitoa (IL) on 
pidetty lähekkäisinä käsitteinä (Partridge, Edwards 
& Thorpe 2010). Informaatiolukutaitoa on pidetty 
osana EBP:tä (Pravikoff, Pierce & Tanner 2003), 
sen lähteenä (Jacobs, Rosenfeld & Haber 2003) 
tai edellytyksenä (Shorten, Wallace & Crookes 
2001). Esimerkiksi Jacobs, Rosenfeld ja Haber 
(2003) ovat huomauttaneet, että hoitotieteen 
kontekstissa EBP:n toimintamalli on kytköksissä 
kykyyn tunnistaa, hankkia ja arvioida informaatiota 
erilaisissa muodoissa ja lähteistä. Nail-Chiwetalu 
(2006) on esittänyt, että EBP:n etenemisvaiheet 
hoitotieteessä ovat yhdenmukaiset American 
College of Research Libraries’in (ACRL 2000) 
informaatiolukutaidon viiden standardin kanssa. 
Samankaltaisuuden havainnollistamiseksi 
rinnastin alla olevassa taulukossa IL:n osa-
alueet sekä EBP:n vaiheet. Erilaisista termeistä 
ja käsitteistä huolimatta osa-alueissa ja vaiheissa 
on havaittavissa samankaltaisuutta. Viimeinen osa-
alue ja vaihe ovat kuitenkin selkeästi erilaisia. 
ACRL:n (2000) informaatiolukutaidon 
standardi on luotu korkeakoulujen tarpeita 
varten. Se korostaa dokumentoitua tie-
toa,  joka painot tuu myös EBP:n sekä 
korkeakoulukirjastojen toiminnassa. Tutki-
mustiedon käyttö ja informaatiolukutaito 
ovat  käs i t te inä  samankal ta is ia ,  mut ta 
informaatiolukutaitoa pidetään kuitenkin 
laajempana käsitteenä, koska se käsittää 
tutkimustiedon lisäksi myös muulla tavalla 
tuotetun tiedon hankinnan ja käytön (Partridge, 
Edwards & Thorpe 2010; Heikkilä 2008).
ACRL:n standardit näkevät informaa-
tiolukutaidon geneerisenä. Geneerisen IL-
käsitteeseen perustuvan keskustelun rinnalle 
on noussut viime aikoina kontekstuaalisuutta 
korostava lukutaito, joka näkee IL:n olevan 
riippuvainen tieteenalojen käytänteistä (Sundin, 
Limberg & Lundh 2008). 
Sundinin, Limbergin ja Lundhin (2008) 
tutkimuksessa tarkasteltiin tietoasiantuntijan 
antamaa informaatiolukutaidon ohjausta. 
Tutkimuksessa haastateltiin hoitotieteen 
opiskelijoita, ohjelmasta vastuussa ollutta 
professoria ja ohjausta antanutta tietoasiantuntijaa. 
Tutkimuksen tuloksena tunnistettiin kolme 
tietoasiantuntijuuden ohjausorientaatiota: teknis-
hallinnollinen, informaation paikantamisen 
ja lähteiden arvioimisen orientaatio. Teknis-
hallinnollinen orientaatio kuvattiin tieteenalasta 
riippumattomaksi toiminnaksi, jossa tieto-
Taulukko 1. Informaatiolukutaidon ja tutkimukselliseen näyttöön perustuvan 
toimintamallin osa-alueiden samankaltainen perusta.
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asiantuntija opastaa esimerkiksi, miten haku 
voidaan kohdistaa tietokannassa tieteellisiin 
artikkeleihin. Informaation paikantajana 
tietoasiantuntijan osaamista hyödynnettiin 
tarvittavan artikkelin tai kirjan löytämisessä. 
Lähteiden arvioinnissa tunnistettiin tieteenalan 
käytäntöjä, arvoja ja rajanvetoja. Tutkimuksen 
johtopäätöksenä oli, että tietoasiantuntijan tulee 
osata navigoida geneerisen ja eri tieteenalojen 
käytäntöihin perustuvan informaatiolukutaidon 
välillä.
Informaatiolukutaitoon kohdistuva akateeminen 
tutkimus on määritellyt käsitettä uudelleen 
tietämisen näkökulmasta, jolloin myös sosiaaliset, 
kontekstuaaliset ja tilanteiset seikat huomioidaan 
IL:a määriteltäessä (Lloyd & Somerville 2006; 
Kautto & Talja 2007; Limberg, Sundin & Talja 
2012). Tällaista kontekstiin ja tilanteeseen 
sitoutunutta toimintaa ovat tutkineet hoitotieteen 
yhteydessä aiemmin EBP:n ja IL:n näkökulmasta 
mm. Annemaree Lloyd (2006, 2012) ja Christine 
Bruce (2008).
Työelämän informaatiolukutaito
Geneerisessä viitekehyksessä informaa-
tiolukutaidon ajatellaan rakentuvan ja kehittyvän 
asteittain harjoittelun ja kokemuksen myötä. 
Näkemyksen mukaan saavutettu taito siirtyisi 
ongelmitta eteenpäin koulutusasteelta toiselle ja 
edelleen työelämän kontekstiin. Tätä vastaan ovat 
argumentoineet esimerkiksi Lloyd (2006, 2012) 
ja Bruce (2008). 
Lloydin (2006) tutkimuksissa korostuu 
toiminnallinen ympäristö, kuten palomiesten, 
sairaanhoitajien tai ambulanssihenkilökunnan 
informaatiolukutaito. Lloydin mukaan näissä 
tehtävissä tarvittavia taitoja ei voi opetella 
pelkästään kirjallisesti, vaan ne ovat sidoksissa 
kokemukseen ja tilanteen tulkintaan. Hänen 
mukaansa työelämän lukutaito (Workplace IL) on 
toimintatapa, jossa käytäntö määrittää tilanteisiin 
reagointia. 
Lloydin mukaan osaamisen ja ammatillisen 
tiedon kannalta merkittävää on kokemuksellinen 
(experiental), paikallinen (local), sosiaalinen 
(social) ja kehollinen (corporeal) tieto. Lloyd 
ehdottaa vaiheittain kehittyvää mallia, jossa 
yksilö perehtyy ensin dokumentoituun aineistoon, 
mm. ohjekirjoihin, sääntöihin, ohjeistuksiin 
tai teoreettisiin käsityksiin. Ammattitaito 
tai asiantuntijuus kehittyy omaksuttaessa 
toimintaympäristön paikallisia, sosiaalisia ja 
kulttuurisia taitoja. Kolmannessa vaiheessa 
yhteisölle on kehittynyt tietämystä, jonka avulla 
voidaan kehittää ammattikäytäntöjä edelleen. 
Teoreettinen tieto muuntautuu ammatilliseksi 
asiantuntijuudeksi sosiaalisen, kokemuksellisen, 
kehollisen ja paikallisen tiedon avulla. (Lloyd 
2006, 2012) 
Lloydin (2006) mukaan kirjastojen ohjaa-
ma geneerinen informaatiolukutaito on 
hyödytön työelämässä, koska lukutaito on 
Taulukko 2. EBP:n, geneerisen ja työelämän informaatiolukutaidon piirteitä.
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kontekstisidonnainen, eikä se siirry kontekstista 
toiseen. Geneerisen ja työelämän lukutaidon erona 
Lloyd pitää esimerkiksi sitä, että tieteellisessä 
kontekstissa tieto mielletään yksilön omistamaksi, 
kun taas työelämässä tieto ajatellaan kollektiivisesti 
tuotettuna ja jaettuina käytäntöinä. 
Taulukkoon 2  on tiivistetty edellä kuvatut EBP:
n, geneerisen ja työelämän informaatiolukutaidon 
olennaiset piirteet tämän tutkimuksen jäsen-
tämiseksi. 
Nämä kolme ohjauksen näkökulmaa 
muodostavat viitekehyksen, jonka valossa 
tutkimuksessa kerättyä empiriaa tarkastellaan. 
2.3 Tutkimukselliseen näyttöön perus-
tuva ohjaus hoitotyön kontekstissa 
Vaikka EBP:n käytäntöjä ja välineitä on kehitetty 
jo vuosia, hoitotyön käytännöt perustuvat kuitenkin 
vielä suurelta osin kokemustietoon (esim. Fink, 
Thompson & Bonnes 2005; Heikkilä 2008). 
Hoitoalan ammattilaisilla ja ammattiin 
opiskelevilla on havaittu olevan myönteinen 
suhtautumien tutkimustiedon käyttöön, mutta 
heillä on todettu olevan puutteita tutkimustiedon 
käytön taidoissa (Veeramah 2004; Heikkilä 
2005, 2008). Vaikeuksia on esiintynyt mm. 
terveydenhuollon tietokantojen tuntemisessa ja 
käyttämisessä (Elomaa 2003) ja tiedonhakujen 
tekemisessä (Adamsen & al. 2003). Lisäksi 
tutkimuksen kieli ja terminologia on koettu 
monimutkaiseksi ja tutkimusten esittämistapaa 
pidetty epäselvänä (Eriksson, Nordman & 
Myllymäki 2000). Tutkimustiedon löytämisen ja 
lukemisen lisäksi tiedon arvioinnissa on havaittu 
olevan vaikeuksia (Fink, Thompson & Bonnes 
2005). Tutkitun tiedon käytön edistämisessä 
tietoasiantuntijoiden osaamisella ja toiminnalla 
oletetaan olevan vaikutusta (Heikkilä 2008). 
Seinäjoella tehdyssä tutkimuksessa (Heikkilä 
2008) havainnoitiin EBP-koulutuksen vaiku-
tusta hoitoalan ammattilaisten näyttöön 
perustuvan toiminnan tukemisessa. Tulosten 
mukaan osallistujien kiinnostus tutkimustiedon 
hyödyntämiseen lisääntyi ja parhaimmat 
oppimistulokset saavutettiin tiedonhakuun, 
tutkimusprosessin kulkuun ja aineistonkeruun 
menetelmiin liittyvissä asioissa. Tutkimuksen 
johtopäätöksissä painotettiin opetushenkilöstön 
ja korkeakoulukirjastojen yhteistyötä, jotta 
opiskelijoiden motivaatio ja halu lisääntyisivät 
tutkimustiedon käytön osaamisen ja infor-
maatiolukutaitojen kartuttamiseksi.
2.4 Tutkimukselliseen näyttöön perustu-
van toiminnan kehittäminen kirjastoissa 
Edellisissä alaluvuissa kuvatun kirjallisuuden 
perusteella voidaan EBP:n soveltamista kirjastossa 
tarkastella kolmesta eri näkökulmasta. Kirjasto 
voi 
-välittää tutkittua tietoa, esimerkiksi kokoelmansa 
kautta tai IL-ohjauksen avulla
-osallistua tutkitun tiedon tuottamiseen, esimerkiksi 
osallistumalla systemaattisten kirjallisuuskat-
sausten tekemiseen tai muuhun tutkimukselliseen 
toimintaan
-kerätä ja hyödyntää tutkittua tietoa oman palvelunsa 
kehittämiseksi. 
Useissa tutkimuksissa on havaittu, etteivät 
kirjastot tee näkyväksi tai jaa kokemustietoaan, 
eivätkä tee omaa tutkimustyötä toimintansa 
kehittämiseksi tai hyödynnä tutkittuun näyttöön 
perustuvaa tietoa ja tietämistä (Booth 2006; 
Eldredge 2006; Learmonth & Harding 2006; 
Neal 2006; Hunsucker 2007; Partridge, Edwards 
& Thorpe 2010). Kirjastot eivät ole useinkaan 
määrittäneet suhdettaan tutkimuksen tekemiseen. 
Viime aikoina on kuitenkin vahvistunut kirjastojen 
kiinnostus osallistua tutkimuksen tekemiseen 
ja tiedon tuottamiseen mm. tutkimus- ja 
kehittämishankkeiden yhteydessä (Lahtinen & 
Talja 2011). 
Erityisesti Englannissa ja Yhdysvalloissa on 
julkaistu monia tutkimuksia terveystieteiden 
kirjastopalvelujen kehittämisestä osaksi 
tutkimuksellisen näytön prosessia. Analyyseissä 
on selvitetty mm. miten tietoasiantuntijan 
tutkimuksellista toimintaa ja osaamista voidaan 
kehittää (Rossall & al. 2008), minkälaisia 
vaikutuksia tietoasiantuntijan toiminnalla 
on (Brettle & al. 2011), minkälaisia rooleja 
tietoasiantuntijalla on tiedon siirron prosesseissa 
(Wilkinson & al. 2009; Seeley & al. 2010), miten 
tietoasiantuntijan toimintaa voidaan hyödyntää 
kirjallisuuskatsausten laatimisessa (Beverly, Booth 
& Bath 2003) tai miten tietoasiantuntijan toimintaa 
voidaan kehittää virtuaalisissa yhteisöissä 
(Urquhart & al. 2010). 
Tietoasiantuntijan työ on näissä kirjastoissa 
muuttunut informaatioalan yleisosaajasta hoitoalan 
toimintaprosesseihin osallistuvaksi asiantuntijaksi 
(embedded librarian, health information specialist, 
information specialist in context, informationist) 
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(Schulte 2012; Murphy 2010; Booth & al. 2009; 
Robison, Ryan & Cooper 2009; Sathe, Jerome  & 
Giuse 2007; Perry & Kronenfeld 2005; Davidoff 
& Florance 2000). Työn luonteen on sanottu 
muuttuneen tiedonhankinnasta yhteisöllisen tiedon 
jakajaksi ja jalostajaksi (Spence & Reddy 2007). 
Tietoasiantuntija voi esimerkiksi etsiä ja jakaa 
hoitoon liittyviä tutkimuksia hoitohenkilökunnalle 
ja niitä vastaavia yleistajuisia lähteitä potilaalle 
annettavaksi. (Shalom 2007; Spatz 2009; Kelly 
2009). Uusi toimintatapa ja siihen liittyvät palvelut 
edellyttävät kuitenkin uudenlaista osaamista, mm. 
vuorovaikutuksen ja informaation johtamisen 
taitoja (Slawson & Shaugnessy 2005; Carlyle 
2008; Bruce 2008). Informaation johtamisen taidot 
viittaavat esimerkiksi kykyyn valita työvälineitä, 
joilla ajantasaista tietoa voidaan valita ja filtteröidä 
ja joiden avulla tietoa voidaan esittää helposti 
ymmärrettävässä muodossa päätöksentekoa varten 
potilaskeskeisessä hoitotyössä mm. asemoimalla 
parhaat näytöt potilaan tarpeiden ja toiveiden 
suhteen (Slawson & Shaugnessy 2005).
Edellä kuvatuissa empiirisissä tutkimuksissa 
tarkastelun näkökulma on ollut IL:n ohjauksessa tai 
tiedon soveltamisessa käytäntöön. Tutkimukset, 
joissa on tarkasteltu tiedon käytäntöön 
soveltamista, vaikuttavat sisältävän tuoreita 
ajatuksia tietoasiantuntijoiden työstä ja 
kirjastopalvelujen kehittämisestä. Tällaisia 
tutkimustuloksia ei kuitenkaan ole vielä 
käytettävissä terveystieteiden kirjastojen 
kehittämisestä Suomessa.  
Suomen korkeakoulukirjastoissa kerätään 
mm. tilasto- ja käyttäjäkyselytietoa toiminnan 
kehittämiseksi. Tällainen tiedon kerääminen 
on kuitenkin lähinnä kartoitusta, eikä 
tutkimukselliseen näyttöön perustuvaa 
toimintaa, joka edellyttää aineiston keruuta 
ja käsittelyä tutkimuksellisin menetelmin. 
Esimerkiksi Tampereen yliopiston kirjastossa 
(Iivonen 2012) kerätään monipuolisesti 
tietoa päätöksenteon tueksi. Näitä ovat mm. 
käyttäjäkyselyt, tilastot, tilojen monitorointi, 
kokoelmakartat ja lähdeviiteanalyysit. Näytön 
arvioinnissa on hyödynnetty kolmea kriteeriä 
Eldredgeä (2006) mukaillen: näytön pätevyys, 
uskottavuus ja toistettavuus sekä käytettävyys. 
Nämä muistuttavat läheisesti tutkimusten 
arvioinnissa käytettyjä kriteereitä validiteetti, 
reliabiliteetti ja vaikuttavuus. 
Tietoasiantuntijoiden osallistuminen 
hankkeeseen, johon osallistuu opettajien ja 
opiskelijoiden lisäksi hoitoalan asiantuntijoita, 
muodostaa kontekstin, jossa on sekä ohjauksellinen 
että tiedon käytäntöön soveltamisen näkökulma. 
Tällaisessa kontekstissa on mahdollista kehittää 
myös ammattikäytäntöjä. Tietoasiantuntija 
kohtaa tutkimukselliseen näyttöön perustuvan 
orientaation lisäksi tietämiseen painottuvan 
työelämän informaatiolukutaidon.
2.5 Kriittinen näkökulma tutkimukselli-
seen näyttöön perustuvaan toimintamal-
liin
Hunsuckerin (2007) mukaan eri alojen 
tutkimuksissa, esimerkiksi kasvatustieteissä, 
tietojenkäsittelyssä, liiketaloudessa ja johtamisessa 
on viime aikoina kritisoitu tutkimukselliseen 
näyttöön (EBP) perustuvaa toimintamallia. EBP 
on omaksuttu etenkin anglo-amerikkalaisessa 
traditiossa kirjastoammatilliseen toimintaan 
pohtimatta syvällisesti sen perustaa ja 
sovellettavuutta.
Vaikka EBP:n tarkoituksena on vähentää 
epävarmuutta ja parantaa toiminnan laatua, 
tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, ettei näin 
välttämättä ole. Hunsuckerin (2007) mukaan 
tutkimuksissa ei ole esimerkiksi näyttöä siitä, 
että EBP tehostaisi organisaation päätöksentekoa, 
toimintaa ja kehittämistä, vaikka tämä on 
toimintamallin ydinajatuksia. Toimintamalli 
saattaa tuottaa runsaasti tietoa, jota ei 
kyetä tiivistämään. Tietotulvan seurauksena 
monitulkintaisuus lisääntyy, mikä taas voi 
vaikeuttaa päätöksentekoa (Learmonth & Harding 
2006). 
Laaja ja monimuotoinen tietomassa mah-
dollistaa erilaisia tulkintoja, joista voidaan 
huomaamatta tai tarkoituksella nostaa vallitsevia 
käytäntöjä tukevia tulkintoja. Tutkimuksissa on 
esimerkiksi havaittu, että tiedon analysoimisessa 
ja tulkitsemisessa on jätetty paras mahdollinen 
evidenssi huomiotta ja valittu olemassa olevia 
käytäntöjä ja auktoriteetteja tukevia evidenssejä 
(Hunsucker 2007). Näin resursseja vieviä, 
tehottomia ja käyttäjien välttelemiä palveluja 
ei ole muutettu tutkimustuloksista huolimatta, 
vaan on haluttu pitää kiinni olemassa olevasta 
kirjastokulttuurista ja perinteisistä käytännöistä 
(Hunsucker 2007; Eldredge 2006).
EBP:ssä ei huomioida muita tiedon lajeja kuin 
tutkimukselliseen näyttöön perustuvaa evidenssiä 
eli proposationaalista tietoa. Kokemustiedon 
erilaiset ilmenemismuodot eivät täytä tiukan 
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evidenssin kriteeriä. Asiantuntijuuden on kuitenkin 
katsottu edellyttävän sekä proposationaalista 
että ei-proposationaalista tietoa (Hunsucker 
2007). Asiantuntijan toiminnassa voidaan 
ajatella yhdistyvän paras saatavilla oleva 
tutkimusnäyttö, tieto asiakkaan tarpeista, toiveista 
ja mieltymyksistä, sekä asiantuntemus eli ns. 
kokemusnäyttö (Heikkilä 2008).
Tutkimukselliseen näyttöön perustuva toiminta 
on ohjannut lääketieteen esimerkin myötä 
kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien käyttöön 
(Hunsucker 2007). Monet informaatiotutkimuksen 
ilmiöt ovat kuitenkin tutkittavissa laadullisin 
menetelmin ja tuottavat kiinnostavia tutki-
mustuloksia, joita ei tavoiteta kvantitatiivisilla 
menetelmillä. 
3. Tutkimuksen konteksti: eNNI-
hanke 
Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jonka 
kohteena on kansallinen terveysalan hanke.  eNNI-
hankkeen (Valtakunnallinen hanke lakisääteisen 
sähköisen potilaskirjaamisen opetuksen 
kehittämiseksi 2009 – 2010) tavoitteena oli 
kehittää mm. hoitoalan ammattilaisten ja ammattiin 
opiskelevien valmiutta tutkimukselliseen näyttöön 
perustuvaan hoitotyöhön. Painopisteinä olivat 
mm: 
-tutkivan toimintamallin juurruttaminen moni-
ammatillisessa yhteistyössä
-kirjaston roolin kehittäminen tutkimukselliseen 
näyttöön perustuvassa toimintamallissa 
-hoitoalan ohjaus- ja arviointitoiminnan kehittäminen 
koulutuksen ja työelämän konteksteissa. (Ora-
Hyytiäinen 2010)
eNNI-hankkeessa sairaanhoitajat, hoitotyön 
opettajat, opiskelijat ja tietoasiantuntijat kehittivät 
tiedonhaun sekä tutkitun tiedon käyttöön perus-
tuvaa käytäntöä. Tällaisessa kehittämispohjaisessa 
oppimisessa olennaista on kehittää, oppia ja ottaa 
käyttöön uusia toimintatapoja yhdessä. Monissa 
hoitoalan organisaatioissa on koettu haasteeksi 
uusien toimintatapojen juurruttaminen. Tässä 
hankkeessa työyhteisön toimintatapaa pyrittiin 
uudistamaan työyhteisöstä käsin, eikä johdon 
määräyksin tai ohjeistuksin. Hankkeen 
tarkoituksena oli muodostaa hoitoalan koulutuksen 
ja työelämän uudenlaista kehittämisyhteistyötä. 
(Ora-Hyytiäinen 2010; Niinistö-Sivuranta, Ora-
Hyytiäinen & Kortelainen 2011)
Hankkeessa muodostettiin alueellisia kump-
panuusverkostoja, koulutettiin henkilöstöä ja 
kehitettiin työrooleja. eNNI-hankkeen toteutus 
vuosina 2009–2010 oli seuraava:
-osallistujina 38 sosiaali- ja terveydenhuollon 
organisaatiota: 58 työyhteisöä (osasto tai pkl), 
116 yhdyshenkilöä, 1400 hoitajaa 
-19 ammattikorkeakoulua: 44 yhdysopettajaa, 20 
tietoasiantuntijaa, 77 opiskelijaa (59 käynnisty-
nyttä opinnäytetyötä)
-hankehallinnon järjestämiin tiedostustilaisuuksiin 
(4 kpl), työpajoihin (7 kpl) ja seminaareihin (4 
kpl) osallistui yht. n. 650 henkilöä 
-hankeorganisaatio koostui johtoryhmästä, 
projektin ohjausryhmästä, projektiryhmästä sekä 
alueellisista työryhmistä 
-rahoittajana toimi Opetus- ja kulttuuriministeriö. 
(Ora-Hyytiäinen 2010)
Hanketoiminnan perustana olivat alueellisten 
työryhmien kokoukset, koulutukset, tilaisuudet ja 
työpajat. Loppuraportissa hankkeen vaikutukseksi 
arvioitiin tutkitun tiedon käytön lisääntyminen 
sekä tiedonhallinnan osaamisen kehittyminen 
hankkeeseen osallistuneilla henkilöillä. (Ora-
Hyytiäinen 2010)
eNNI-hanke tuo esille sekä työelämän että 
koulutuksen näkökulmat. Nämä näkökulmat 
kohtaavat korkeakoulukirjaston arjessa, 
jossa oletetaan olevan valmiuksia palvella ja 
ohjata erilaisesta orientaatioperustasta tulevia 
asiakkaita. Tässä tutkimuksessa kartoitetaan 
tietoasiantuntijoiden kokemuksia hankkeeseen 
osallistumisesta. 
4. Tutkimuskysymykset, -aineistot ja 
–menetelmät
Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella 
tutkittuun tietoon perustuvan toimintamallin 
ilmenemistä hankkeessa. Artikkelissa tarkastellaan 
tietoasiantuntijoiden käsityksiä toimintamallista 
ja sen vaikutuksista kirjastojen ohjaus- ja 
palvelutoimintaan. Tutkimuskysymyksinä ovat,
-(1) minkälaisia käsityksiä tietoasiantuntijoilla oli 
tutkittuun tietoon perustuvasta toimintamallista 
ja miten ne kehittyivät hankkeen aikana
-(2) minkälaista ohjausta tietoasiantuntijat antoivat 
hankkeessa
-(3) minkälaisia haasteita toimintamalli asettaa 
kirjaston palvelutoiminnalle.
Tämän laadullisen tapaustutkimuksen tavoit-
teena on kuvata, mitä tarkastellussa hankkeessa 
tapahtui. Tapaustutkimuksissa tutkittavaa 
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ilmiötä kuvataan ja pyritään ymmärtämään 
mahdollisimman tarkasti (Yin 1994). Laadullisella 
tarkastelulla tutkittavasta ilmiöstä löydetään 
kiinnostavia, erilaisia näkökohtia. Tapaustutkimus 
soveltuu käytettäväksi silloin, kun aihetta koskeva 
tutkimus ja teoria ovat muotoutumisvaiheessa ja 
kun toiminnan läheisyys nähdään tutkimuksessa 
kriittisenä tekijänä (Miles 1994; Yin 1994), niin 
kuin tässä tapauksessa. 
Toiminnan kuvaaminen on edellytyksenä 
toiminnan kehittämiselle ja dialogille sekä 
kirjastoalan sisällä että alan ulkopuolisten kanssa 
(Neal 2006). Aiemmassa tutkimuksessa (Lahtinen 
& Talja 2011) on huomattu, ettei kirjastoalaa 
voida kehittää pelkästään alan sisäisenä 
asiana. Verkostoitumisen, kumppanuuden ja 
moniammatillisten tiimien aikakaudella 
tietoasiantuntijoiden ammattikäytännöt, osaa-
minen ja rooli ovat kytköksissä laajempiin 
kokonaisuuksiin. 
Tutkimusaineiston keruu ja analyysi
Tutkimuksessa haastateltiin 12 hankkeeseen 
osallistunutta tietoasiantuntijaa touko-kesäkuussa 
2010 sekä yhtä projektisuunnittelijaa, joka toimi 
kouluttajana tietoasiantuntijoille. Hankkeeseen 
oli nimetty yhteensä 20 tietoasiantuntijaa, joista 
kaksi kieltäytyi haastattelusta vedoten siihen, ettei 
toiminta ollut heidän osaltaan vielä käynnistynyt. 
Kuusi ei vastannut yhteydenottopyyntöihin. 
Haastattelut toteutettiin verkossa yksilö-
haastatteluina (12 kpl) ja kasvotusten (1 kpl). 
Haastatellut olivat tottuneita verkkotyövälineiden 
käyttäjiä. Verkkohaastattelussa haastateltava 
ja haastattelija olivat omissa työpisteessään 
reaaliaikaisen äänen välittämänä. Haastateltava 
sai valita, oliko hän reaaliaikaisen, still-kuvan 
tai kuvattomassa yhteydessä haastattelijaan. 
Useimmat valitsivat still-kuvayhteyden, 
jos kamera oli käytettävissä. Haastattelija 
välittyi reaaliaikaisen kuvayhteyden kautta 
haastateltaville.
Verkossa tapahtuvaan haastatteluun päädyttiin, 
koska haastateltavat toimivat eri puolilla  Suomea. 
Tutkijat valitsevatkin online-haastattelun 
usein juuri pitkien etäisyyksien vuoksi. Online 
–haastattelut luokitellaan reaaliaikaisiin ja ei-
reaaliaikaisiin sekä lisäksi tekstipohjaisuuden, 
visuaalisuuden tai käytettävien välineiden 
mahdollistaman informaation mukaan. Online-
haastatteluilla on oma erityislaatunsa muun muassa 
informaation välittymisen, luottamuksellisuuden 
tai tietosuojan suhteen riippuen, millä välineellä 
ja miten haastattelu toteutetaan. Esimerkiksi 
haastattelijan vaikutus haastateltavaan saattaa 
olla visuaalisesti, verbaalisesti tai statukseltaan 
huomaamattomampi kuin fyysisesti samassa 
tilassa tapahtuvissa haastatteluissa. Toisaalta 
haastattelijan voi olla vaikeaa tulkita 
haastateltavaa, jos ilmeitä ja eleitä ei ole 
havainnoitavissa tai ne ovat välittyneitä. (James 
& Busher 2009)
Haastateltavat olivat terveysalan tieto-
asiantuntijoita, joiden työtehtävissä hanketoiminta 
oli vain pieni osa muiden työtehtävien 
joukossa. Muita työtehtäviä olivat tyypillisesti 
tiedonhankinnan ohjaaminen, asiakaspalvelu, 
aineiston hankinta, järjestelmien ylläpito 
ja kirjastotiimin tai -yksikön johtaminen. 
Sairaalatyöskentelystä oli kokemusta kahdella 
haastateltavalla, joista toisella sairaala-
kirjastotyöstä ja toisella muusta sairaalatyöstä. 
Suurin osa haastateltavista oli työskennellyt 
yksinomaan kirjastoissa. 
Aiempaa hankekokemusta löytyi melkein 
kaikilta haastateltavilta, vain kolme tieto-
asiantuntijaa ei nimennyt mitään aiempaa 
hanketta. Tyypillisesti hanke oli kirjaston sisäistä 
tai kirjastojen yhteistoiminnallista kehittämistä. 
Viidellä haastateltavalla oli kokemusta laajemmista 
hankkeista, joihin oli osallistunut myös muita 
kuin kirjastossa työskenteleviä. Nämä olivat 
koulutus- tai tieteenalojen kehittämishankkeita, 
joissa kirjastoilla oli oma osuutensa, esim. 
virtuaaliopintojen tuottamista, sosiaalisen median 
soveltamista opetukseen tai bibliografisten 
luetteloiden laatimista. Kirjaston toiminta kuvattiin 
näissä melko itsenäiseksi ja selkeäpiirteiseksi. 
Moniammatillista yhteistyötä ei ollut aiemmin 
juurikaan tehty käytännön tasolla. 
 Haastateltavilta kysyttiin kokemuksia 
työskentelystä, roolin muotoutumisesta, 
osaamistarpeista sekä yhteistyöstä opettajien, 
opiskelijoiden ja työelämän asiantuntijoiden 
kanssa eNNI-hankkeessa.
Tutkimukselliseen näyttöön perustuvan 
toimintamalliin liittyvää aineistoa kertyi runsaasti. 
Aihe selvästi mietitytti haastateltavia, jolloin sitä 
oli luontevaa lähteä analysoimaan tarkemmin. 
Tallennetut haastattelut olivat kestoltaan 1h 25 
min – 2h 20 min keskimääräisen haastatteluajan 
ollessa 1h 40 min. Yhteensä nauhoitettua 
haastatteluaineistoa on 22h 10 min. Nauhoitetut 
haastattelut litteroitiin tekstiksi. Haastattelut 
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segmentoitiin ja luokiteltiin teemoihin. Alustavan 
analyysin teemat olivat 
-haastateltavan tausta, 
-työskentelyn aloittaminen hankkeessa,
-alueellisessa työryhmässä toimiminen,
-roolit työryhmässä,
-osaamisen kehittyminen,
-tiedon / toimintatavan levitys,
-toimintatavan jatkuvuus hankkeen jälkeen.
Toisessa vaiheessa poimittiin tutkimukselliseen 
näyttöön liittyvät maininnat ja linkitettiin 
samantyyppisiä puheenvuoroja yhteen. Näin 
muodostuneita luokkia tarkasteltiin ja abstrahoitiin 
edelleen suuremmiksi kokonaisuuksiksi. 
Luokittelussa ja laadullisen analyysin tukena 
käytettiin NVivo-ohjelmaa. Kirjallisuuskatsausta 
sekä teoreettista informaatiolukutaitojen 
ja palvelujen kehittämisen viitekehystä 
hyödynnettiin aineistosta nousevien havaintojen 
jäsentämisessä. 
5. Tulokset
5.1 Tietoasiantuntijoiden käsitysten 
muuttuminen tutkimukselliseen näyt-
töön perustuvasta hoitotyöstä hankkeen 
aikana
Tietoasiantuntijat eivät pitäneet tutki-
mukselliseen näyttöön perustuvaa (EBP) 
hoitotyötä kovin laajalle levinneenä suomalaisissa 
hoitoalan organisaatioissa. Haastateltavat 
kuitenkin korostivat EBP:n merkitystä hoitotyön 
perustana. 
Tämä on sillä tavalla hankala asia, että 
eihän välttämättä evidence-base nursing ole 
laajemmin läsnä, tai voi olla jossakin ollut jo 
pidempään. Se tulisi enemmän ottaa yhteiseksi, 
että se on nykyisyyttä ja varsinkin tulevaisuutta 
eri organisaatioissa tuolla kentällä, tuo näyttöön 
perustuva lääketiede ja hoitotyö. (h1) 
Toisaalta uskottiin, että koulutuksen 
kontekstissa rakennettu EBPn toimintamalli siirtyy 
opiskelijoiden mukana työelämään ja muuttaa siten 
työelämän käytäntöjä.
Se [EBP] on niin selkeästi otettu täällä AMK:
n puolella käyttöön. Kun meiltä valmistuu 
opiskelijoita, niin he lähtevät ajamaan sitä 
omassa organisaatiossaan, ja kyllä se suodattuu 
sinne. (h1) 
Hankkeeseen osallistuneilla tietoasiantuntijoilla 
oli vaihtelevasti kokemusta ja tietämystä EBPstä 
hoitotieteen alalla. Osa haastateltavista tunnisti 
työskennelleensä jo pitkään EBP-kulttuurin 
parissa, eikä hankkeeseen osallistuminen juurikaan 
muuttanut käsityksiä. Osalla ei ollut lainkaan 
kokemusta EBP:stä tai sitä oli hyvin vähän, jolloin 
ymmärrys siitä lisääntyi hankkeen aikana ja sen 
merkitys oivallettiin. 
Se oli semmoinen oivalluksen paikka, jos miettii 
näyttöön perustuvaa tietoa. Vahvistui, että mikä 
merkitys siinä on hoitotyössä ja antaa motivaatiota 
opiskelijoille, että on varmasti merkitystä ja 
vaikuttavuutta, että saadaan tutkitusti tietoa. 
(h11)
Hankkeen myötä tietoasiantuntijat tutustuivat 
hoitoalan työpaikkoihin terveyskeskuksissa sekä 
ensiavun, fysioterapian ja sairaaloiden osastoilla. 
Käynnit työpaikoilla olivat merkittäviä koke-
muksia informaatikoille. Ne avasivat näkemään 
työpaikan toimintaympäristön ja mahdollisuudet 
EBP-toimintaan. Tiedon hankinnan ja tuottamisen 
ympäristö eli lokaalinen ja fyysinen modaliteetti 
tulivat tutuiksi työpaikoilla. Näitä olivat 
esimerkiksi tilat, tietokoneet, käytettävissä olevat 
tietokannat ja sairaalakirjaston toiminta. 
Keskussairaalassakaan ei ole käytössä kuin 
Terveysportti. Kun jutteli sairaanhoitajien kanssa, 
niin ne lääkärit enimmäkseen käyttää sitä. (h9)
 Heillä oli kirjasto siirtynyt, ilmeisesti oli remppa 
meneillään ja se tietokoneluokka oli entinen 
kirjastotila, jossa oli vanhoja lehtivuosikertoja 
aika tavalla, lehtilukupaikka voisi sanoa. (h9) 
Haastateltujen käsitysten mukaan toiminta-
ympäristöstä johtuvien rajoitusten lisäksi 
tehtävien priorisointi sekä ajan ja motivaation 
puute hidastivat tutkitun tiedon hyödyntämistä. 
Mutta minkälaisia arjen tarpeita tai 
mahdollisuuksia tutkitun tiedon käyttämiseen on 
[oikeasti] tuolla terveyskeskuksessa. (h1)
 Se on raadollinen tosiasia, että kaikki 
dokumentit ovat saatavilla, mutta kenellä on 
aikaa paneutua. (h11) 
Työkulttuuri eli sosiaalinen modaliteetti 
ei välttämättä rohkaissut hakemaan ja 
hyödyntämään tutkimuksellista tietoa. Asenteet 
ja toimintakulttuuri ylläpitivät vanhoja, totuttuja 
toimintatapoja. Haastatellut pohtivat esimerkiksi 
sairaalan ilmapiiriä, jota kuvailtiin hierarkkiseksi. 
Tämä määrittää, kenellä on pääsy tietoon. 
Kuinka hierarkkista sairaalassa työskentely on. 
Kuka siellä niitä tietoja hakee, kuka tarvitsee. Kuka 
tekee perusrutiinit. Kaikkea tämän tyyppistä, että 
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nekin voi vielä vaikuttaa niihin asenteisiin. (h3) 
Tietoasiantuntijoille konkretisoitui työelämässä 
vallitseva tiedonhankinnan kulttuuri. Tyypillistä 
oli, että ammatissa toimiville sairaanhoitajille 
tieto tuli välittyneenä, suodatettuna ja muokattuna 
esimiehen tai toisen kollegan kautta. Tietoa 
ei ollut tapana lähteä hakemaan itsenäisesti. 
Tiedonhankinta kirjallisista tiedonlähteistä ei 
osoittautunut sairaanhoitajan arkirutiineihin 
kuuluvaksi. 
Näyttöön perustuvien tutkimustietojen pitäisi 
olla hyvinkin keskeisessä roolissa, mutta kun 
ajattelee perustyöntekijää terveyskeskuksessa. 
Kuinka tärkeänä se oikeastaan pitää niitä tietoja ja 
taitoja, että osaa löytää sieltä verkosta. Tarvitseeko 
se joka päivä niitä siellä työssä. (h3)
Osa hoitajista oli kuitenkin aktiivisia oman 
alansa tiedonlähteiden seuraajia tai käyttäjiä. 
Heitä kiinnosti hoitotieteen uusi tieto ja heillä oli 
perusosaamista myös tietokantojen käytöstä. 
Osa on sellaisia kauhean aktiivisia, jotka 
seuraavat muutenkin ammattikirjallisuutta. 
Työpaikalla he pääsevät etsimään tiedonlähteitä 
ja seuraavat terveysaiheista portaalia ja toivoivat 
Terveysportin tietokantoihin vielä opastusta. 
(h10) 
Joku kertoi, kuinka hän yöllä oli käynyt 
tarkistamassa nesteytykseen liittyvän asian, joka 
oli niin mielenkiintoista, koska se oli ristiriidassa 
lääkärin määräämän hoidon kanssa. (h12) 
Tietoasiantuntijoiden käsitykset tutki-
mukselliseen näyttöön perustuvasta toiminnasta 
hoitotyössä konkretisoituivat hankkeen aikana, 
kun he vierailivat työpaikoilla sairaaloissa ja 
terveyskeskuksissa. Hoitajien tekemä työ ja 
työympäristö osoittautuivat sellaisiksi, että 
tutkittua tietoa voitiin harvoin lähteä erikseen 
etsimään käytännön tilanteissa. Tämä asetti 
tietoasiantuntijoille haastetta lähteä toteuttamaan 
tiedonhankinnan työpajoja hoitoalan ammatissa 
toimiville. 
5.2 Tietoasiantuntijoiden informaatio-
lukutaidon ohjausvalmiudet työpaikoilla
Hankkeen aikana tietoasiantuntijat tutustuivat 
työpaikoilla tiedonhaun ympäristöön, toteut-
tivat tiedonhaun työpajoja ja keskustelivat 
hoitohenkilökunnan kanssa tiedontarpeista, tiedon 
hyödyntämisestä ja tiedonjakamisesta. 
Tietoasiantuntijat pitivät tiedonhaun 
pajoja hankkeeseen osallistuville hoitoalan 
ammattilaisille. Pajoja järjestettiin työpaikoilla 
kahden tunnin sessioissa 1-4 ryhmälle. Ryhmiä 
oli useita, koska kaikki eivät voineet osallistua 
samaan pajaan työtehtävien ja -vuorojen takia. 
Työpajoja suunnitellessaan tietoasiantuntijat 
kartoittivat ennakkoon, mitä tiedonlähteitä 
työpaikalla oli käytössä, mitä työpajaan osallistujat 
olivat käyttäneet ja mistä osallistujat toivoivat 
tarkempaa ohjausta. 
Terveysportti työpaikalla on ja ilmeisesti 
sairaanhoitajat, kun etukäteen kysyin, että kuinka 
moni käyttää, niin muutamat käyttää ja muutamat 
taas kokivat, että haluaisivat tietää, mikä tämä 
juttu on ja miten sitä käytetään. (h4) 
Työpajan ohjelmaa suunniteltiin yhteistyössä 
opettajan kanssa. Informaatikon tiedonhaun 
ohjaus nivottiin esimerkiksi opettajan ohjaukseen 
tutkimukselliseen näyttöön perustustavasta 
hoitotyöstä. 
Päädyttiin tähän, että hän [opettaja] puhuu 
ensin näyttöön perustuvasta hoitotyöstä ja sitten 
kytken tämän minun osuuden [tiedonhankinta, 
tiedonlähteet] siihen mukaan. Nämä osuudet 
liittyvät toisiinsa. (h12) 
Työpajan suunnittelussa pyrittiin ottamaan 
huomioon työelämän toimintaympäristö, 
jossa ei ollut totuttu hyödyntämään kirjallisia 
tiedonlähteitä käytännön työssä. Ohjaukseen 
valittiin käytännönläheisiä ja suomenkielisiä 
tietokantoja. 
Valitsin ne tietokannat niin, etten alkanut 
englanninkielisiä PubMedejä käymään läpi, 
kun totesin, ettei siitä ole sille työyhteisölle 
mitään hyötyä, ettei ne sitä oikeasti tule koskaan 
käyttämään. (h4) 
Koin, että oli tosi vaikeaa rakentaa, kun ne 
opettajatkin olivat sanoneet, että älä sano mitään 
tieteellistä tai ulkomaisista tietokannoista tai 
mitään vaikeaa, niin että mitä minä oikeastaan 
sanon. Sain ihan hyvän esityksen kasaan, mutta on 
hakusessa, miten tiedonhankinnan opetukset pitäisi 
työelämään hoitaa, että he eivät pelästyisi. (h2) 
Edellä olevat kommentit kuvaavat, ettei 
tutkittua, näyttöön perustuvaa tietoa ollut helppoa 
ohjata työelämän ammattilaisille, jotka odottivat 
konkreettista tietoa oman työnsä tueksi. Työpajan 
aikana hoitoalan ammattilaiset kyselivät omaan 
työhönsä läheisesti liittyviä asioita, joita katsottiin 
hakuesimerkkeinä yhdessä osallistumisryhmän 
kanssa. 
Ja tämä yksi tiedonhaku, kun sairaanhoitaja 
kyseli alaraajalaskimon trombipotilaan ohja-
uksesta ja hänelle sitten vastasin, että täällä on 
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jotain hakuosumia ja neuvoin häntä tietokantojen 
käytössä ja miten voi itse hakea lisää. (h8) 
Haastattelun ajankohtaan mennessä kaikki 
suunnitellut työpajat eivät olleet toteutuneet 
ja muutamalla tietoasiantuntijalla oli tuntuma, 
ettei joillekin työpajoille löytynyt tarvetta 
suunnitelmista huolimatta. Tutkitun tiedon 
paikantamista ja sen osaamista ei ehkä pidetty 
näissä ryhmissä tärkeänä hankkeen tavoitteista 
huolimatta.
Tietoasiantuntijat tasapainoilivat työpajoissa 
geneerisen ja työelämän informaatiolukutaidon 
ohjauksen välillä. Työpajojen kautta tieto-
asiantuntijoiden käsitys siitä, minkälaista tietoa 
työelämässä tarvitaan, tarkentui. Hankkeen aikana 
haastateltavat kokivat tutustuneensa työelämän 
informaatiolukutaitoon pintapuolisesti, mutta 
saaneensa kuitenkin näkemyksiä, kokemuksia 
ja oivalluksia. 
Se oli aika paljon keskustelevaa. Sain paljon 
tietoa siitä, että mitä se työpaikalla tarvittava tieto 
on, missä tilanteissa sitä tarvitaan. Se oli sem-
moinen pintaraapaisu minulle, mutta kuitenkin. 
(h12) 
Geneerinen informaatiolukutaito oli ennestään 
tuttua tietoasiantuntijoille, koska heidän tehtäviinsä 
oli kuulunut opiskelijoiden tiedonhankintataitojen 
ohjaus. Mutta työelämän ammattilaisten kanssa 
toimiessaan he havaitsivat, ettei se ollut riittävä 
perusta ohjaukselle. 
5.3 Koulutuksen ja työelämän konteks-
tien jännite
Koulutuksen konteksti oli tietoasiantuntijoille 
tuttua, koska heidän perustyöhönsä oli kuulunut 
ammattiin opiskelevien sairaanhoitajien 
tiedonhankinnan ohjaus. Haastateltavat kokivat 
tiedonhaun ohjaukset hankkeessa motivoivampana 
kuin erilliset ohjaukset kirjaston asiakaspalvelussa. 
He saivat palautetta ohjauksestaan ja näkivät, 
miten hankittua tietoa hyödynnettiin ja jaettiin 
edelleen. Palautteen saaminen ja sen näkeminen, 
miten tietoa prosessoitiin, koettiin positiivisena ja 
työtä motivoivana asiana.
Työelämän konteksti oli uutta tieto-
asiantuntijoille, vaikka muutamat olivat 
työskennelleet sairaalakirjastossa. Hanke 
mahdollisti tietoasiantuntijoiden vierailut ja 
keskustelut työpaikoilla. Näiden kokemusten 
perusteella heille muodostui käsitys koulutuksen 
ja työelämän kontekstien erilaisuudesta. 
Se mihin tähdätään, ammattiin ja ammatissa 
toimimiseen, ja siellä tarvittava ja käytettävissä 
oleva tieto, on kyllä kirjastossa työskentelevälle 
informaatikolle vähän kaukana. Se tuo ihan uuden 
ulottuvuuden. (h6) 
Jännitettä oli erityisesti opiskelijoille 
opetettavien tiedonlähteiden ja työelämässä 
tarvittavan tiedon välillä. Tietoasiantuntijat 
alkoivat pohtia, löytyykö tietokannoista vastauksia 
työelämän tiedontarpeisiin. 
Nimenomaan löytyykö sieltä [tietokannoista] 
ollenkaan sellaisia vastauksia, tällainen kysymys 
minun päässäni on jo herännyt. Se heräsi siellä 
työpaikalla kun käytiin. (h6) 
Tietoasiantuntijat alkoivat epäillä, ettei 
kirjallisuudesta ja tietokannoista löytyvä 
dokumentoitu, teoreettinen tai tutkittu tieto 
vastaa työelämässä tarvittavaa. Työelämän 
toimintaympäristössä tuntui olevan muita työtä 
ohjaavia elementtejä kuin tutkittu tieto: tilanteet 
ja kokemukset. Kuvaavaa oli tietoasiantuntijan 
oivallus, ettei tiedonhaun vaikeus ehkä riipukaan 
taidoista, vaan tietokantojen sisällöistä. Hänen 
mukaansa tietokannoissa ei välttämättä ole 
tietoa siinä muodossa, jota työelämässä voidaan 
hyödyntää.
Haasteena koettiin, ettei työpaikoilla ole 
käytettävissä sellaista tiedon hankinnan ja 
tuottamisen ympäristöä, joka on nykyisin 
opiskelijan käytettävissä koulutuksen kontekstissa. 
Esimerkiksi korkeakoulukirjastoissa on saatavilla 
runsaasti alaan liittyvää kirjallisuutta, tietokantoja 
ja sähköisiä tietosisältöjä sekä tietokoneita, 
työskentelypaikkoja ja ohjausta. 
Tutustuminen työelämän toimintaympäristöön 
vaikutti tietoasiantuntijoiden tiedonhankinnan 
ohjaamisen perusteisiin myös koulutuksen 
kontekstissa. Tietoasiantuntijat alkoivat pohtia, 
minkälaisia valmiuksia opiskelijoilla tulisi olla 
työelämää varten koulutuksen päättyessä. 
Olen eNNIn myötä ruvennut ajattelemaan, että 
pitää oikeasti miettiä omassa työssä ja opetuksessa, 
että mihin ne meidän opiskelijat valmistuu. Nyt on 
alkanut vielä enemmän ajatella sitä todellisuutta, 
missä ne meidän työelämän edustajat toimii siellä 
kentällä, kun on siihen nyt vähän päässyt sisälle. 
(h5) 
Osallistuminen hankkeeseen, jossa oli 
mahdollisuus kokea työelämän toimintaympäristö, 
paljasti tietoasiantuntijoille koulutuksen ja 
työelämän erilaiset kontekstit. He alkoivat 
pohtia, miten heidän antamansa tiedonhankinnan 
ohjaus soveltuu työelämän tarpeisiin ja pitäisikö 
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opiskelijoilla olla toisenlaisia valmiuksia. 
Koulutuksen ja työelämän kontekstia ei 
kuitenkaan koettu toisiaan poissulkevina 
vaan täydentävinä. Hankkeessa koettu jännite 
toi tietoasiantuntijan informaatiolukutaidon 
ohjaustyöhön syvempää ymmärrystä ja 
pohdittavaa, miten tiedonhankinnan ohjaus 
nivotaan vastaamaan koulutuksen kontekstin 
lisäksi työelämän kontekstia.
5.4 Tutkimukselliseen näyttöön perustu-
van toiminnan tuomat haasteet kirjasto-
toiminnalle
Haastateltavien mukaan tutkimukselliseen 
näyttöön perustuva toiminta (EBP) vaikuttaa 
hoitotieteen opettajien tiedon käsityksiin, 
asenteisiin ja arvostukseen. Opetuksen perustana 
olevassa kulttuurissa vahvistuvat dokumentoidun 
ja arvioidun tiedon hankinta ja käyttö. 
Tutkimukselliseen näyttöön perustuva 
kirjastotoiminnan kehittäminen ei ole kuitenkaan 
yleistynyt merkittävästi Suomessa. Evidenssin 
keräämiseen ja vahvuuden arviointiin on 
suhtauduttu kriittisesti, kuten myös tämän 
tutkimuksen aineistosta käy ilmi. 
Olen törmännyt näyttöön perustuvaan 
kirjastotoimintaan, evidence-based practices. 
Heti kun kuulin sen sanan, karvat nousivat 
pystyyn, miksi tällaisia termejä siirretään 
tieteen alalta toiselle. Eihän näytön asteita 
ole kirjastotutkimuksessa sillä tavalla, kun 
on lääke- ja hoitotieteessä, jossa on ABCD tai 
vastaavia näyttötasoja ja tutkittuun tietoon voidaan 
perustaa toimintaa. Vähän vierastan tätä suoraan 
sanoen. (h1) 
Toisaalta EBPn vahvistuminen esimerkiksi 
hoitotieteessä vaikuttaa kirjaston toimintaan. 
Haastateltavat kertoivat muutoksista erityisesti 
asiakaspalvelussa, aineiston hankinnassa 
ja tiedonhankinnan opetuksessa, joissa 
tutkimuksellisia menetelmiä oli osattava tunnistaa 
ja tuoda saataville. 
Tämä on parin vuoden sisällä muuttunut, 
AMK:ssa otetaan yhä vahvemmin käyttöön 
näyttöön perustuva hoitotyö. Minunkin on täytynyt 
reagoida siihen hankkimalla aineistoa, luomalla 
ihan uusia opetusmenetelmiä ja uutta sisältöä. Kun 
lähdetään hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa, 
niin hakuesimerkit ovat toisen tyyppisiä. (h1) 
Työelämän kontekstin koettiin vaikuttavan 
kirjaston asiakaspalveluun. Tietoasiantuntijoille 
muodostui hankkeessa käsitys siitä, että tiedon 
konkretian taso, sovellettavuus tai tiedonlähteen 
luonne voivat olla samastakin asiasta hyvin 
erilaisia koulutuksen ja työelämän konteksteissa. 
Tietoasiantuntijoilla oli selkeä käsitys esimerkiksi 
opiskelijoiden tiedontarpeista, mutta työelämän 
konkreettisuus avautui vasta hankkeen aikana. 
Työelämästä tulee se tiedon soveltaminen. Tämä 
oli ensimmäinen kokemus, jossa minä ymmärsin 
ja minulla silmät avautuivat uudella tavalla. 
Tällainen avautuminen olisi pitänyt tapahtua 
jo aikaisemmin. Ei siitä minun tiedot lisäänny 
automaattisesti ollenkaan, mutta tulee näkökulma 
lisää, miten tiedonhakua voisi työelämässä 
lähestyä. Se on taustalla oleva tietoisuus siitä, että 
työelämässä tarvitaan samoja, vastaavia asioita, 
mutta eri tavalla ja konkreettisemmin. (h6) 
EBP korostaa kirjaston merkitystä doku-
mentoidun, teoreettisen ja tutkimustiedon 
välittäjänä kun taas työelämän kontekstissa 
tietoasiantuntijat kokivat palvelutoiminnan 
vaativan myös muunlaisen tiedon käsittelyä ja 
jakamista. 
6. Johtopäätökset
Tämä tutkimus kuvasi tietoasiantuntijoiden 
osallistumista hankkeeseen, jossa juurrutettiin 
tutkimukselliseen näyttöön perustuvaa 
toimintamallia hoitoalan koulutukseen ja 
työpaikoille. Tietoasiantuntijoiden roolia 
pidettiin hankkeessa merkittävänä, koska heidän 
osaamisensa ajateltiin edistävän tutkitun tiedon 
käyttöä. Tietoasiantuntijat kohtasivat vaihtelevaa 
kiinnostusta tutkimukselliseen näyttöön 
perustuvaa tietoa kohtaan. Heidän havaintojensa 
mukaan hoitoalan työkulttuuri perustui kontekstiin 
ja tilanteisiin sidoksissa olevan kokemustiedon 
jakamiseen. 
Tutkitussa hankkeessa tietoasiantuntijat 
tutustuivat työelämän toimintaympäristöön, mikä 
johdatti heitä epäilemään koulutuksen kontekstissa 
toteutettavaa geneeristä informaatiolukutaidon 
ohjausta. He havaitsivat, ettei tietokannoista 
löytyvä tutkittu ja teoreettinen tieto riitä 
työelämän tarpeisiin. Samanlaisia havaintoja on 
tehnyt Lloyd (2006) ensihoitajien ja palomiesten 
ammattikäytäntöjä tutkiessaan. Lloydin (2006) 
mukaan ammattialojen teoreettinen tieto ja 
käytäntöjä ohjaava dokumentoitu tieto ovat 
lähtökohta, mutta eivät riitä ammatillisessa 
toiminnassa. Teoreettinen tieto muuntuu tilanteisiin 
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ja konteksteihin sidoksissa olevaksi ammatilliseksi 
osaamiseksi sosiaalisen, kokemuksellisen, 
kehollisen ja paikallisen tiedon avulla (Lloyd 
2006, 2012).
Tässä tutkimuksessa korostuivat mahdollisuudet 
tutkimuksellisen tiedon hakemiseen ja 
käyttämiseen. Esteiksi tunnistettiin mm. 
hoitotyön ammattilaisten aikarajoitteet, 
työtehtävien priorisoinnit, hierarkkinen työyhteisö, 
toimintakulttuuri, tiedonhakuympäristön 
rajoitteet ja tiedonhakutaidot. Myös aiemmat 
tutkimukset ovat havainneet hoitoalan 
ammattilaisilla ja ammattiin opiskelevilla puutteita 
tiedonhakutaidoissa ja tutkimustiedon käytössä 
(Elomaa 2003; Adamsen & al. 2003; Veeramah 
2004; Heikkilä 2005, 2008). 
Työelämän informaatiolukutaito edellyttää 
muutakin kuin tutkimuksellista tietoa, mm. 
kokemustiedon jakamista ja hyödyntämistä. EBP-
toimintamallissa esim. kokemuksellista tietoa ei 
hyväksytä evidenssiksi, vaikka se on olennaista 
monissa ammateissa, esim. palomiehillä ja 
ensihoitajilla (Lloyd 2006).
Hankkeessa ilmeni jännite koulutuksen ja 
työelämän kontekstien välillä. Tietoasiantuntijoilla 
oli osaamista koulutuksen kontekstista, mutta heillä 
ei ollut valmiuksia toimia työelämän kontekstissa. 
Työelämä koettiin kuitenkin kiinnostavaksi ja se 
herätti pohdintaa palvelujen ja tiedonhankinnan 
ohjauksen kehittämisestä myös työelämän 
tarpeisiin. 
Tietoasiantuntijat pohtivat aluksi toimintamallia, 
jossa koulutuksen ja työelämän kontekstit olisivat 
yhdistettävissä. Tällainen toimintamalli perustuu 
kuitenkin konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen, 
jossa ajatellaan tiedon rakentuvan ja kehittyvän 
aiemmin opitun varaan. Geneerisen näkemyksen 
mukaan informaatiolukutaito siirtyisi koulu-
tusasteelta toiselle ja edelleen työelämän 
kontekstiin. Tietoasiantuntijoiden kokema 
jännite koulutuksen ja työelämän välillä kuitenkin 
vahvistaa osaltaan Lloydin (2006, 2012) ja Brucen 
(2008) havaintoja, joissa informaatiolukutaito 
on kontekstiin ja tilanteisiin sidottua, eikä ole 
siirrettävissä kontekstista toiseen.
Koulutuksen kontekstissa informaatiolukutaito 
on luonteeltaan teoreettiseen ja dokumentoituun 
tietoon keskittyvää kun taas työelämän konteks-
tissa korostuvat kokemukset sekä sosiaaliset ja 
paikalliset modaliteetit. Opiskelijoita on hankalaa 
perehdyttää työelämän lukutaitoon koulutuksen 
kontekstissa, mutta sen sijaan yhteisissä hankkeissa 
työelämän kanssa se on mahdollista. Tämä 
edellyttää tietoasiantuntijalta valmiutta ymmärtää 
molempien kontekstien lukutaitoja. 
Alla olevaan taulukkoon on koottu piirteitä 
tutkimukselliseen näyttöön perustuvasta 
toimintamallista sekä geneerisestä ja työelämän 
informaatiolukutaidosta. Taulukko perustuu 
tämän tutkimuksen teoreettiseen jäsennykseen 
sekä empiirisiin havaintoihin. 
Taulukko 3. Tietoasiantuntijan kohtaamat 
tiedonhankinnan ohjauksen kontekstit 
hankkeessa.
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Kirjaston palvelutoiminta ymmärrettiin 
hankkeessa tutkitun tiedon välittäjänä, mikä 
tukee perinteistä kirjastokulttuuria ja käytäntöä 
(vrt. Hunsucker 2007; Neal 2006; Eldredge 
2006). Toisaalta tietoasiantuntijat mielsivät 
tutkimukselliseen näyttöön perustuvan 
toimintatavan ja tutkitun tiedon tarpeen 
vaikuttavan kirjaston palveluihin, esimerkiksi 
kirjaston aineiston hankintaan, ohjaus- ja 
tietopalvelutoimintaan sekä osaamisen kehit-
tämiseen. 
Tutkimuksellisen näytön toimintamalliin 
suhtauduttiin kriittisesti kirjaston oman toiminnan 
kehittämisessä. EBP-kulttuuri ja tutkitun tiedon 
arvostus esiintyi vahvana, mutta se miellettiin 
hoitotieteen toimintamalliksi, jota ei oltu valmiita 
siirtämään kirjaston kehittämisen välineeksi. 
Kriittistä suhtautumista ovat ehdottaneet myös 
anglo-amerikkalaiset kirjastokulttuurien tutkijat 
(mm. Hunsucker 2007; Eldredge 2006).
Hankkeessa ei korostunut tutkitun tiedon 
tuottaminen, esimerkiksi tietoasiantuntijoiden 
osallistuminen kirjallisuuskatsausten koosta-
miseen (vrt. Wilkinson & al. 2009; Seeley 
& al. 2010; Beverly, Booth & Bath 2003) tai 
hoitotyön prosesseihin, jollaisia on kehitetty 
terveystieteiden kirjastojen palvelumalleiksi mm. 
anglo-amerikkalaisissa maissa (Shalom 2007; 
Spatz 2009; Kelly 2009; Yates, Partridge & Bruce 
2009). Tämän tyyppinen yhteisöllisen toiminnan 
kehittäminen olisi luonteva jatko hankkeelle ja 
toisi uudenlaista palvelutehtävää kirjastolle ja 
tietoasiantuntijoiden työhön.
Yhdysvalloissa ja Englannissa on ollut 
kansallisia ohjelmia terveystieteiden kirjastojen 
ja tietoasiantuntijoiden roolin kehittämisestä. 
Suomessa ei tällaisia ohjelmia ole ollut, ja tämän 
tutkimuksen kohteena oleva hanke oli yksi 
ensimmäisistä, joissa kirjaston ja tietoasiantuntijan 
roolia on pyritty kehittämään. Tällaisia kansallisia 
hankkeita, ohjelmia ja tutkimuksia tarvitaan 
kuitenkin lisää, jotta kirjastojen palvelutoimintaa 
ja tietoasiantuntijoiden roolia on mahdollista 
tarkastella kriittisesti ja luoda ammattikäytäntöjen 
ja palvelutehtävän kehittämismahdollisuuksia.
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